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EDITORIAL 
 
 
 
Neste oitavo ano de existência da Revista UNIABEU, brindamos o leitor 
com 28 textos das áreas de Ciências Sociais Aplicadas, Saúde e Ciências 
Biológicas, Ciências Humanas e Letras, Ciências Exatas e da Terra. 
A UNIABEU tem buscado manter a periodicidade e a qualidade dos 
textos publicados. Para isso, conta com um Conselho Consultivo e de alto 
nível, além de mais de duzentos pareceristas ad hoc, de instituições brasileiras 
e do exterior. 
A predominância de artigos externos mostra o alcance da revista no 
meio acadêmico. 
A qualificação da revista em indexadores nacionais e estrangeiros 
fortalece o intuito institucional de transformar a revista em um dos mais 
importantes periódicos multidisciplinares do Brasil. 
Esperamos que este número, em sua qualidade e diversidade, venha 
colaborar para que o nosso objetivo seja brevemente alcançado. 
Boa leitura! 
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